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25è aniversari de l’ecologisme
Un moviment social, certament, no té una data de naixement
concreta. Més aviat és un procés complex, gradual, que ve de lluny
com a resultat de la suma de moltes voluntats. Tanmateix, aquest
procés acostuma a fer la posada de llarg social en un mite funda-
cional, que en el cas de l’ecologisme és la Conferència d’Estocolm
de l’any 1972.
El mite fundacional de l’ecologisme internacional tingué lloc a la
capital sueca. En el cas de Catalunya, l’any 1972 fou també espe-
cialment significatiu des de la perspectiva del moviment ambien-
tal. Aleshores es va endegar el Llibre Blanc de la gestió de la na-
turaals Països Catalans i afloraren les primeresmobilitzacions per
preservar el territori. Un manifest públic contra l’abocador del
Garraf signat per una vintena de professors universitaris pot con-
siderar-se el mite fundacional local de l’ecologisme a Catalunya.
El vintè número de «Medi Ambient. Tecnologia i Cultura» ha apro-
fitat aquest «aniversari» per proposar a alguns protagonistes d’aquest
moviment (en falten molts, però els convidats a participar-hi són
molt significatius) una reflexió del passat, una anàlisi del present
i una projecció del futur. Els textos combinen la història, l’autocrítica,
l’esperança i els grans reptes pendents.
El moviment ambiental a Catalunya –en el sentit més ampli– és
ric i divers. No obstant això, es pot dir que, vint-i-cinc anys des-
prés, des de la diferència hi ha objectius i preocupacions co-
muns. El camí cap a la sostenibilitat no pot ser el monòleg o el
diàleg de quatre entesos; s’ha d’aconseguir la complicitat de lama-
jor part de la societat civil. Altra cosa és saber com s’aconsegueix.
Allò segur és que el discurs catastrofista s’ha exhaurit; la sosteni-
bilitat ha de convertir-se en sinònim de millor qualitat de vida
per a tothom.
L’últim paràgraf vol ser de record i d’admiració cap a Ignasi de
Senillosa, recentment traspassat. Ignasi era metge de formació,
director d’estudis d’Intermón –una de les organitzacions no go-
vernamentals més efectives i ben organitzades del país– i també
membre del Consell Editorial d’aquesta publicació. L’Ignasi ha-
via aportat moltes idees i havia contribuït amb articles, sempre
lúcids, per a aquesta revista. El seu esperit ens acompanyarà
sempre•
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